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A INFLUÊNCIA DA DOENÇA PERIODONTAL NA PERFORMANCE DO
ATLETA
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Resumo:
A Odontologia  esportiva  é  uma área,  que  busca  desenvolver  e  manter  as
condições físicas ideais dos atletas, detectando mudanças na cavidade oral
que podem comprometer a performance do individuo. A atividade física regular
ou condicionamento físico têm sido avaliados como possíveis indicadores de
risco  para  doença  periodontal,  foi  demonstrado  que  baixos  níveis de
condicionamento  e aptidão física  estiveram amplamente  associados com a
doença Periodontal,  onde a menor capacidade aeróbica e a diminuição do
equilíbrio estariam  relacionados  com  altos  índices  de  necessidades
periodontais. Os processos infecciosos contribuem em diversos casos para o
surgimento de lesões músculo- esqueléticas, alterações sanguíneas, bactérias
participantes da infecção bucal que participando do fluxo sanguíneo do corpo,
atacando os locais de compatibilidade estrutural, como determinadas bactérias
que se alojam em válvulas cardíacas, no endocárdio e endotélio, resultando
em endocardite bacteriana. A partir da endocardite bacteriana, podem surgir
infecções como abscesso miocárdico, miocardite, abscessos em rins, baço e
cérebro.  Cada  vez  mais,  processos  inflamatórios  e  infecciosos  têm  sido
vinculados a processos que afetam tecidos distantes da boca, visto que as
gengivas são amplamente vascularizadas, e qualquer distúrbio pode ocasionar
exposição dos vasos sanguíneos e dos mesmos as bactérias ali presentes.
Uma boa  saúde  oral  é  uma  parte  essencial  da  saúde  geral  do  indivíduo.
Provas convincentes  liga  doença  periodontal  com condições  sistêmicas  de
interesse médico e odontológico. A prevenção de doenças bucais deve ser
uma prioridade, pois a boca é a janela para a saúde do nosso corpo, através
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da cavidade bucal, podemos identificar sinais de doenças, infecções gerais e
deficiências nutricionais.
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